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”Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka 
Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke surga” 
 




”I want to live my life to the absolute fullest, 
To open my eyes to be all I can be, 
To travel roads not taken, 
To meet faces unknown, 
To feel the wind, 
To touch the stars, 
I promise to discover myself, 
To stand tall with greatness, 
To chase down and catch every dream” 
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Menonton program televisi berarti audien memperhatikan, kemudian 
menyimpulkan informasi-informasi yang telah diterima oleh panca indra, 
khususnya mata dan telinga dan menafsirkan serta diolah menjadi sebuah 
pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan yang diperoleh. Kemudian hal 
tersebut akan membentuk sebuah pengetahuan dan akan membuat perilaku audien 
berubah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan persepsi masing-masing 
mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dalam menanggapi program musik Dahsyat di RCTI. 
Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasinya adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 sesuai data dari biro yaitu sebanyak 
148 mahasiswa. Sedangkan sampel penelitian dengan menggunakan random 
sampling sederhana didapatkan sebanyak 60 mahasiswa. Sedangkan teknik 
analisis menggunakan deskripsi dalam bentuk tabel atau angka dan uji beda untuk 
mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 
cenderung tidak memiliki perbedaan persepsi baik itu persepsi terhadap perilaku 
presenter tayangan program musik Dahsyat maupun persepsi mahasiswa menurut 
anggapan mereka bagaimana melihat tayangan program tersebut. Hasil analisis 
menunjukkan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa dalam menilai perilaku 
presenter tayangan program musik Dahsyat dan pentingnya acara tersebut 
ditonton sig. 2-tailed (0,669 > 0,05). 
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